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Vivienda del Neuquén; una nueva participa-
ción del Programa Iniciativa Comahue en la 
Semana del Emprendedor Tecnológico Rio-
negrino. 
También hay situaciones que, por su im-
pacto y la visibilidad de sus consecuencias 
negativas actuales y futuras requieren de su 
tratamiento en todos los ámbitos posibles, 
incluida esta herramienta de vinculación.
La ocupación del edificio del Decanato de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
en General Roca vulnera la razón de existir 
de Nuestra Universidad: la formación supe-
rior de nuestros jóvenes; y daña la educación 
pública, gratuita e inclusiva. Exigimos el cese 
de esta ocupación para restablecer las condi-
ciones para el estudio y el trabajo cotidianos; 
tareas que le debemos a toda la sociedad de 
la región y a cada uno de nuestros alumnos.
La desaparición de personas por razones 
políticas en nuestro país forma parte del 
pasado más vigente. Las experiencias de 
quienes tienen familiares, amigos, compañe-
ros, vecinos y de algunos pocos que pueden 
contarlo en primera persona, resuenan en 
nuestras aulas con una intensidad y emoción 
que lleva el juramento de que no vamos a per-
mitir que ese horror se produzca nunca más. 
Nuestra comunidad mantuvo y sostiene ese 
compromiso con la memoria, que se activa en 
fechas simbólicas, en el trabajo conjunto con 
los organismos defensores de los derechos 
humanos y en el reconocimiento institucio-
nal de sus referentes. 
Cada vez que existe la intuición, la sospe-
cha o la certeza de una desaparición forzada 
de otro; como Universidad nos solidariza-
mos con la persona, nos sumamos a la bús-
queda junto a sus seres queridos y deman-
damos respuesta de quienes consideramos 
deben darlas. Nos ha tocado en diferentes y 
dolorosas circunstancias, siendo la desapa-
rición de nuestro Sergio Ávalos, alumno de 
la Universidad Nacional del Comahue, una 
herida aún sin cerrar; al igual que la desapa-
rición de nuestro Julio López, sobreviviente 
de la última dictadura cívico-militar y testi-
go en juicios de lesa humanidad.  Hoy ante la 
desaparición forzada de Santiago Maldona-
do, a través de estas páginas, nos sumamos al 
reclamo por su aparición con vida, acompa-
ñamos a sus familiares, amigos, compañeros 
e interpelamos al Estado Nacional para que 
nos diga a todos los argentinos Dónde está 
Santiago.
Por ultimo reiteramos el agradecimiento 
a quienes han realizado contribuciones edi-
toriales para este número de Comahue NR 
Alimentos y Energías. En el recorrido por sus 
páginas participan las Unidades Académicas 
como la Facultad de Ingeniería, Facultad 
de Ciencias y Tecnología de los Alimentos, 
Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de 
Economía y la Escuela Superior de Ciencias 
Marinas- e instituciones de investigación 
aplicada y de gestión para el desarrollo como 
la Fundación Bariloche; Secretaría de Cien-
cia, Técnica y Desarrollo Productivo de Río 
Negro; UIISA; INVAP; CIEFAP; y COPADE.
Nuestro reconocimiento al interés y com-
promiso de las empresas de la región, cuyas 
puertas están siempre abiertas, para mostrar 
sus actividades y contarnos sus expectativas, 
logros y frustraciones. También queremos 
agradecer de modo especial a todas y todos 
quienes integran un grupo cada vez más am-
plio y nítido de soporte de esta revista:  do-
centes, investigadores, alumnos, no docen-
tes, responsables de área y autoridades de 
nuestra Universidad, quienes desde sus luga-
res comentan, proponen y hacen a la consoli-
dación de Comahue NR. 
Creemos que cada vez que llegamos a us-
tedes ratificamos nuestro deseo colectivo ba-
sado en la tarea conjunta, el reconocimiento 
del aporte de los otros y el esfuerzo en reali-
zar nuestro aporte a nuestro diálogo. Gracias 
por ser parte de este equipo.  
E ste reencuentro de Comahue Nues-tra Región se produce en tiempos en que necesitamos reflexionar sobre 
la actualidad, trae novedades que motivan 
alegrías y situaciones que provocan preocu-
pación. Nos encuentra como sujetos activos 
de la realidad que nos interpela diariamente 
y requiere de nuestra toma de posición para 
la acción. 
Las buenas noticias van por el sendero 
de la madurez progresiva de la publicación. 
Lo notamos en los comentarios de lectores, 
quienes más allá de la diversidad de sus in-
tereses y circunstancias, valoran positiva-
mente la revista en su forma y contenido. Lo 
registramos en el contacto con referentes 
del ámbito científico académico, la gestión 
pública y el sector empresario, interesados 
en acompañar la propuesta con temas de la 
agenda regional que les son propios y el de-
seo de sumarse a través de sus conocimien-
tos y opiniones.
Luego de gestiones ante el Centro Argen-
tino de Información Científica y Tecnológica 
del CONICET; Comahue Nuestra Región ha 
obtenido su registro del ISSN, Número In-
ternacional Normalizado para Publicaciones 
Seriadas de edición impresa y digital. Ahora 
como Bibliografía Nacional de Publicaciones 
Periódicas Argentinas puede ser consultada 
en www.caicyt.gov.ar .
Este logro impulsa la conformación de un 
Consejo Editorial como canal de coordina-
ción con las unidades académicas de nuestra 
Universidad con la misión de asesorar y eva-
luar los contenidos de la publicación. En la 
presente edición y en las que vienen presen-
taremos contenidos de la agenda de temas re-
gionales, también desde la perspectiva de las 
Facultades de Nuestra Casa, incluyendo su 
oferta académica. Advertimos con satisfac-
ción que Comahue NR está dando pasos nece-
sarios para establecerse como la publicación 
de la Universidad Nacional del Comahue. 
Celebramos también la consolidación de la 
Unidad Integrada para la Innovación del Sis-
tema Agroalimentario de la Patagonia Nor-
te (UIISA) con la oficialización de la cesión 
de las parcelas de la Estación Experimental 
del dominio del Estado Provincial/IDEVI, a 
instituciones integrantes de la UIISA. Así, se 
concreta el condominio propietario entre el 
INTA, IDEVI, UNRN y Nuestra Universidad. 
La Universidad Nacional del Comahue 
está comprometida con estas herramientas 
de desarrollo regional a través de la acción y 
la organización interinstitucional.  Ello se re-
fleja en la participación de la comunidad del 
Centro Universitario Regional Zona Atlánti-
ca (CURZA) en la UIISA. De manera análo-
ga, la comunidad de la Escuela Superior de 
Ciencias Marinas (ESCiMAR) con el Centro 
de Investigación Aplicada y Transferencia 
Tecnológica en Recursos Marinos Almirante 
Storni (CIMAS)
Son positivas también la constante y flui-
da relación sectores de la sociedad civil y 
agencias gubernamentales de Neuquén y Río 
Negro; la participación en proyectos, la coor-
dinación de acciones  mantienen vivas las 
discusiones sobre los temas de la agenda re-
gional como el Proyecto Confluencia 2.0 con 
municipios integrados al DAMI ( Programa 
de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del 
Interior); el Convenio con la Universidad de 
Tokyo con la intervención del Instituto de la 
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